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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 239/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío (C) (CI) don José María Santé Rodrí
guez pase destinado a la fragata Baleares. Dicho Ofi
cial cesará en el portahelicópteros Dédalo con la an
telación suficiente para embarcar en la citada fragata
el día 1 de marzo del ario actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 240/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. nú
mero 257) y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para Contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Teresa Portela y Romero al Teniente de Máquinas
don Bernardo Llobregat Sierra.
Madrid, 9 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
E
Escalas de Complemento.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 241/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Lev de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Agustina Hernández Carrascosa al Teniente
Médico de la Escala de Complemento don Carlos León
Madrid, 9 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
res. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Retiros.
Resolución núm. 183/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 8 de
agosto de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Teniente Vicario de segunda de la
Armada don José María Sánchez-Esquinas y Ortiz
cese en la situación de "actividad" y pase a la de "re
tirado", quedando pendiente del señalamiento de ha
ber pasivo que determine el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 9 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 41/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 324/72 (D. O. nú
mero 258), de la Dirección de Enseñanza Naval, se
,nombra Alumnos del curso de Investigación Militar
Operativa en el Alto Estado Mayor, que dará comien
zo el día 5 de marzo próximo, con una duración apro
ximada de cuatro meses, a los Tenientes de Navío don
Enrique Luis Amador González-Cal, don Enrique
Manera Bassa v don Fernando de Cominges Molíns.
Madrid. 7 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 39/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Capitán de Cor
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beta (GC) (AvP) don Víctor Gregorio Andrada Pé
rez realice el curso "I" de Estado Mayor, que dará
comienzo el día 26 del mes actual y tendrá una dura
ción aproximada de cinco meses y medio.
El citado jefe cesará en su actual destino, y durante
la realización del curso dependerá, a todos los efec
tos, de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 7 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Aprendices Especialistas.—Bajas.
Resolución delegada núm. 182/73, de la jefatura
del Departamento de Personal.—De acuerdo con lo es
tablecido en el punto c) de la norma 28 de las provi
sionales para Especialistas de la Armada, aprobadas
por la Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237), causan baja como Aprendices Especialis
tas Artilleros Alejandro Salvador de la Casa y Angel
González Martínez, los cuales deberán incorporarse al
próximo curso para formación de Cabos segundos de
Marinería de la aptitud Jefe de Pieza.
Madrid, 8 de febrero de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 188/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo A) don José Felpeto
Cartelle pase destinado a la Agrupación de Canarias,
cesando en la Dirección de Enseñanza Naval.—Vo
luntario.
Madrid, 9 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase al Grupo B).
Resolución núm. 184/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
Página 396.
en el artículo 5.° de la Ley número 78/68 (D. O. nú
mero 281), se dispone que el Coronel de Infantería de
Marina (GE) (G) (GC) don Fernando Viguera Mar
tín cese en el Grupo A) y pase al Grupo B), a partir
del día 9 del actual, fecha en que cumple la edad re
glamebtaria.
Madrid, 9 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Bajas.
Resolución núm. 189/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo que determina el artículo 7.° del Re
glamento Provisional de las Escalas de Complemento
de la Armada, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 707/72 (D. O. núm. 291), se concede al Teniente
de la Escala de Complemento de Infantería de Mari
na don Mariano Lucinio Cabezudo _Aguirre el cese
en la situación de "actividad voluntaria", que le fue
concedida por Resolución número 494/72 (D. 0. nú
mero 96), cesando, en consecuencia, en la Agrupación
de Madrid.
Madrid, 9 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Saya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 190/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Para cubrir la vacante oca
sionada por pase a la situación de "retirado" del Ma
yor (Teniente) de Infantería de Marina don José Viso
Alvarez, y de acuerdo con lo informado por la junta
de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, se promueve a dicho empleo al Subteniente clon
Antonio Sánchez García, y al de Brigada, al Sargen
to primero don Juan de Sosa Gambero; ambos con
antigüedad de 7 de febrero de 1973 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente, quedando escala
fonados a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
Madrid, 9 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Licencias por enfermo.
Resolución núm. 191/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y con lo informado por la Jun
ta Central de Reconocimientos de Sanidad de la Ar
mada, se conceden dos meses de licencia por enfermo
al Subteniente de Infantería de Marina don Alfonso
Monteagudo López.
Madrid, 9 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Ve.iga Sanz
Excrnos. Sres.
Sres. • • •
• • •
Tropa.
Reenganches.
Resolución núm. 192/73, de la Jefatura de De
partamento de Personal.—Se concede la continuación
en el servicio, en los reenganches que se expresan,
Ley 44/68, al personal Especialista de Infantería de
Marina que a continuación se relaciona :
Madrid, 9-de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Númerc
de orden
Empleo y
Especialidad. NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
1
9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
segundo
segundo
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
•••
•.•
••• •••
••• ••.
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • •••
• • • • ••
•• •
•
• •
• •• .••
••• .••
•••
•••
• • • •••
• • • •••
••• • • •
••• • • •
•••
.••
• • •
.••
José Barja Lorenzo ... •••
Felipe García Vigueras
José R. Gómez Pérez ... •••
Antonio Calvo Mosquera •••
José A. Zabala Cabral
Gonzalo Ayala García ...
Antpnio Cabo Iglesias ...
• •• • • • •••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •• • • •
•••... ••• •••
• • • ••• ••• • ••
• • • • • •
Guillermo Sánchez Hidalgo ...
José Pan Ruiz ...
Pedro Macías López ...
Fernando Herrera Escámez
SECCION ECONOMICA
Horas extraordindrias de personal civil
no funcionario de la Administración Militar.
Resolución núm. 180/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expedientes tramitados al efecto, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto número 2.525
de 1967, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
y artículos 10 al 14 de las normas complementarias de
la Orden Ministerial número 1.360/68, de conformidad con lo informado por la Intervención de •este De
partamento de Personal y lo propuesto por la SecciónEconómica del- mismo Departamento, se reconoce el
derecho al percibo de las remuneraciones que se señalan, por las horas extraordinarias realizadas, al personal comprendido en la relación que se publica corno
anexo a la presente Resolución.
Madrid, 7 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
•
•• •
•••
•
•
• • • • • • •
• • • •••
•••
• • • •••
• • • • • • • • •
Quinto
Quinto
Cuarto
Cuarto
Tercero
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Primero
Primero
Trienios.
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
3 años
01-01-73
01-03-73
12-01-73
17-01-73
02-01-73
01-01-73
01-01-73
01-01-73
10-01-73
05-01-73
05-01-73
Resolución núm. 169/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de funciona
rios civiles al servicio de la Armada los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid: 6 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
LXVI
NOMBRE Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
D. Joaquín González Jiménez ...
D. Mariano Castillo Reyes ...
D. Delfín Pérez Valero .
D. Bernardo Rodríguez López ...
D. José Martín Villa ...
. . . •••
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •••
•••
• • •
ESCALA DE CONSERJES
••• ••• • •• ••• ••11
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• ••■ •••
•••
e••
••• ••• •••
••• •••
••• II • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
6.600
6.600
6.600
6.600
5.400
Fecha en que debe
comenzar el abono
11 trienios :..
11 trienios ..
11 trienios ...
11 trienios ...
9 trienios ...
ESCALA DE ENCARGADOS DE LA TERCERA SECCION
DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
4.998 1 14 trienios ... 1 febrero 1973D. Antonio Santamariña Vázquez ...
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE
D. José F. Rodríguez Ledó
D. Ceferino Elzo Medina ...
D. José Vázquez Ramos ... ••• ••• ••• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• „. •••
D. José Martínez González
D. Miguel Arcos Núñez ...
D. Antonio Romero López ...
D. Francisco M. Dolores Guillén ... ••• •••
Doña Gloria Fernández •Bengoechea
D. Andrés García Subida .
D. Pedro Carrascosa Muñoz ... • _ • • • • • • • • • • . • . • • . • . • • . • • • • • . .
D. Evaristo Hernández Gil ... . . . *OS e** “. 4.•
D. Bienvenido Angosto López .
D. Julio Vallo Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Gabriel Pouzo Pérez ... •• •.• • • ••• • • • • • ••• • • • • • • • • •
D. José Salgueiro Gutiérrez ... . . • • • • • • • • • • • • • , • • • . • • • . . • • . . • . . •
D. Daniel Toral Pérez ... .• . .
D. Faustino Sánchez García ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Fernández Seijas . e" e *se eqe Oe. 0441
D. Ramón Bernal Pérez ...
D. Juan Sánchez Sánchez ... .•
D. Tomás Martínez Barios . • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • . . • • • • • • • • • . .
D. Fernando Baena Huertas ... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Ucero Lagostena •. . . .
D. Juan J. Bustamante Baró • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • . • • • . •
D. Antonio Cauzín Domínguez . . .
D. Sebastián Gómez Gómez ...
D. Antonio Fornell Guerrero .. 4" e" 0" 0•0 094 400 o" elob 1.4111 4414.
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •,41 •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • •
• • •
• • • • • • # • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • •
• • • • • • 9 • • • ••• •••." ••• ••• 1190 • ••
•••
• •
•
• • • • • • • • • • • • ••• ••• • ••• •••
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • •
• • • • •• ••• ••• ••• • •• •••
FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO
D. Manuel Agustín D'Ocón • ••• ••• ••• ••• ••• ..• •••
D. Cesáreo Arcos Alfonsín
D. Juan Bober Salas ••• ••• •••
D. Roberto Bonet Sánchez ... . . #09 "11 *40 ". #4.• •••
D. José Luis Briceño Herrasti
D. Máximo Cabiro Llambias e e e stee 404 "e e“ 1,.14 eco "e Ome “e
D. Antonio Cabrera Quetar é 00* 0#0 Oell #edi **O 49•• *e* ebe
D. Manuel Campos Hernández
Doña María del Carmen Campoy Lorente
Doña Rosario Carrasco González-Elipe ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• •••
D. Emiliano Díaz Roig ••• •••
D. Manuel Domínguez Peci .•• ••• ••• ••• ••• ••• •
D. Felipe Fernández Polvorinos ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •
D. Vicente Franco Delgado ••• ••• ••• •,.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• •
D. Antonio Galiano Ortiz ... ••• • ••• ••• ••• ••• ..• ••• •
Doña María Concepción García Egaña ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• •••
D. Miguel Garrido Nicoláu ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 0••
D. Juan Gil Peña ... ••• •••
Doña Concepción Gómez López ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Benito Gómez Page ••• • ••• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Severino González González ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• • • • •• • ••
D. Félix Gutiérrez Pérez ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ••• •••
D. Francisco Hernández Homedes
D. Antonio Herrera Ostenero
D. José Luis Herrera Wehils
D. Francisco Limón Orta
D. Manuel Lorenzo Regueiro
• • • • • • •
•
• • •
•
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • # • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• • •• ••• •••
••• ••• ••• •■•
• •11. • • • •• •
••• ••• •
e• ••• ••• •• • • • • • •• •••
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1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
LA MAESTRANZA DE LA ARMADA.
4.410
3.150
3.465
4.410
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
3.465
2.835
3.150
2.835
2.205
2.205
2.835
2.835
1.575
1.260
630
630
630
630
630
630
630
630
14 trienios
10 trienios
11 trienios
14 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
9 trienios
10 trienios
9 trienios
7 trienios
7 trienios
9 trienios
9 trienios
5 trienios
4 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
• • •
•••
•••
•••
•••
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
••
•
• •
•
••• • • •
01" • • •
••• •
•
•
• • •
•••
• • •
• • •
•••
• • •
•••
•••
• • •
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 197.3
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
GENERAL ADMINISTRATIVO
6.279 13 trienios
5.313 11 trienios
4.830 10 trienios
5.313 11 trienios
2.898 6 trienios
5.313 11 trienios
4.347 9 trienios
4.347 9 trienios
2.898 6 trienios
6.279 13 trienios
5.796 12 trienios
6.762 14 trienios
2.415 5 trienios
5.796 12 trienios
6.762 14 trienios
6.279 13 trienios
5.313 11 trienios
5.313 11 trienios
5.313 11 trienios
3.381 7 trienios
6.279 13 trienios
5.313 11 trienios
5.796 12 trienios
5.313 11 trienios
4.347 9 trienios
5.796 12 trienios
6.762 14 trienios
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febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
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NOMBRE Y APELLIDOS
Número 36.
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
D. José F. Lozano Millán
Doña Carmen Lucena Caramé
D. Manuel Luque Fernández ...
D. Francisco Marcos Fernández ...
D. Vicente Marín Piornos
D. José Martí Font
D. Práxedes Martín Gómez .
D. Luis Martínez Cortecero .
D. Antonio Martínez Gambín ••• ••• •••
D. Angel Maspóns García ...
D. Jaime Méndez Carvajal •.
D. José Montes Civeira
D. Félix Morante Rivera ...
D. Salvador Mulet Bas
D. Gregorio Navarro Moreno ...
D. José Manuel Parajes Pérez ... •••
D. Juan 1. Pardo Pereiro ••• ••• •••
D. Francisco Pérez Olmos ...
Doña María Luisa Ramos Escolano
D. Pelegrín Rita Taltavull
Doña Casilda Salazar Arbaizar
D. Jesús Serrano Medina jordiano
D. José Trell Grasa ...
D. Antonio Vallejo Cuéllar
D. Miguel Valverde Espín ...
D. Luis Venegas Paz ...
Doña Evangelina Menac Calvo ...
Doña Ramona Mateos Moreno ...
Doña Mercedes Aguirre Morales ...
• • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••■I ••• ••• ••• •••
• • •
•
• •
• • •
• •
• • • • • • • •
• • • • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • • • • •
•
• • •
• • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •• •• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• ••• ••• • e• ••• ••• ••• ••• •e.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
• • •
• • • ••• • • • • • • e • • • •
•
••• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •• • • •• • •• • • • • • • • • • •••
• • • • • • ••• •• • ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • •• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • ••• •••
•••
• •• ••• ••• ••• •••
•••
•••
• • •
• • •
••• ••• ••• ••• ••• ••11 •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• 11••
••• ••• ••• ••• • *0 ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e
• • • • • •
• • •
• • • • # • • • • • • • • • • • • • • •
• • • ••• • •• •• • •• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • •• ••• •• • • •• ••• • • • • • • ••• • • •• •
• • • • • • • • • • • • 11• • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • ••• 11•• ••• ••• ••• •••
• • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
e •
•
• • • • • •
• • • •• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
FUNCIONARIOS
D. Miguel R. Cobo Fernández ...
D. Francisco Llamas Rodríguez ...
D. Fernando J. López Aneiro
D. Germán F. Parrado Pérez ...
D. Manuel José Martín González ...
• • •
• • • • • •
• • •
• ••• ••• ••• ••• •••
CIVILES DEL
5.313 11 trienios
3.864 8 trienios
5.796 12 trienios
4.830 10 trienios
6.279 13 trienios
4.830 10 trienios
5.796 12 trienios
5.313 11 trienios
5.313 11 trienios
6.279 13 trienios
6.279 13 trienios
3.381 7 trienios
3.864 8 trienios
3.864 8 trienios
6.279 13 trienios
4.830 10 trienios
2.898 6 trienios
5.313 11 trienios
6.279 13 trienios
5.313 11 trienios
6.279 13 trienios
5.313 11 trienios
6.279 13 trienios
3.864 8 trienios
5.313 11 trienios
4.347 9 trienios
1.932 4 trienios
2.S98 6 trienios
966 2 trienios
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••""
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
CUERPO GENERAL AUXILIAR
• • • • • • • • • 11• • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • e • • • • • •
1.428
1.428
••• ••• •••
• • ••• 1.785
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
í febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
1 febrero 1973
4 trienios ... ••• 1
4 trienios ... ••• 1
5 trienios ... ••• ••• 1
••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• • . ••• 1.785 5 trienios ... ..• ••• 1
• •••
•••
•••
• • ••• ••• ••• ••• 1.785 5 trienios ... 1
CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Alejandro Caro Rodríguez •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. José Güil Moreno ••• ••• ••• ••• • .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
OPERARIOS DE PRIMERA
D. Antonio Barroso López ...
D. Antonio Fariña Gelpi ..•
D. Pecro Pérez Román
D. Feliciano Rodríguez Alvarez
D. José Rodríguez Fernández ...
D. Gonzalo Rodríguez Haro
D. Lilis Rodríguez López ...
• • •
• • •
• • •
3.927 11 trienios ••• •
3.213 9 trienios
DE LA MAES TRANZA DE LA ARMADA, A
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
••• ••• •e• ••• ••• • • o
• • • • • • ••• • • • • • • • •• •• • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
OPERARIOS DE SEGUNDA
D. Francisco Castro Vázquez ...
D. José Fernández Piñeiro •••
D. José Ferreiro Losada ...
D. Domingo Morgade Cortizas .
D. Manuel Prieto Sánchez ...
D. Francisco Vida! Doce ...
•••
• • •
DE LA MAES TRANZA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .0 •
• •1.• • • • • • • • • 411.• • • • • • •
• • •
•
•
• ••• ••• ••• ••• ••• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • •
• • •
•
• • • • 11 • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
e •
•
• • • • • • • • •
2.499
1.428
3.213
3.927
1.428
3.927
3.927
DE LA
714
714
714
714
714
714
7 trienios
4 trienios .
9 trienios
11 trienios
4 trienios
11 trienios
11 trienios
ARMADA,
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
• •
•
• •
• • • • •
1
1
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1973
1973
1973
1973
1973
febrero 1973
febrero 1973
EXTINGUIR
• • ••• • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•••
•
• •
1
1
1
1
1
1
1
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
A EXTINGUIR
• • •
• • • . . • .
• • • • • • • • •
• • • • • •• • •
• • •
• • •
OBREROS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Pascual García Portillo ...
D. Rcmigio Pérez Gabeiras
•
•
• • • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • é • e • • •
3.465
4.410
11 trienios ...
14 trienios ...
1
1
1
1
1
1
1
1
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
febrero 1973
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 80/73.-A propuesta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Mediterráneo, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Coronel honorario del Cuerpo de
Sanidad Militar don Benjamín Carrera Baltuylle, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 8 de febrero de 1973.
Excrnos. Sres. ...
BATURONE
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Orden Ministerial núm. 81/73.—A propuesta del
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, de
conformidad con lo informado por la junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarrollada
en la Sección de Inteligencia del Estado Mayor de la
Armada por el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina don César Moreno Palacios, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 8 de febrero de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
BATVRONE
Orden Ministerial núm. 82/73.--A propuesta del
Comandante General de la Flota, de conformidad con
lo informado por la junta de Recompensas, y en aten
ción a la meritoria labor desarrollada en el desempeño
de sus respectivos destinos por el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa :
Teniente de Navío don José M. Vélez Vázquez.—
De segunda.
Teniente de Máquinas don Juan J. Valle Torrado.
De segunda.
Subteniente Electricista don José María Sanromán
Hierro.—De tercera.
Subteniente Mecánico dort-Trancisco López Collan
tes.—De tercera.
Subteniente Mecánico don Federico Devis Martí.
De tercera.
Cabo primero Especialista Electricista Carlos Can
dales López.—De cuarta.
Cabo primero Especialista Electricista Julio Rey
Fernández.—De cuarta.
Cabo primero Especialista Electricista Adolfo Pa
yán Pijante.—De cuarta.
Cabo segundo Especialista Maniobra Francisco Ber
mejo Puente.—De cuarta.
Cabo segundo Especialista Electrónico Andrés Ló
pez Rodríguez.—De cuarta.
Cabo segundo Especiaiista Mecánico José Vilela
Villadóniga.—De cuarta.
Marinero distinguido Luis García Pina.—De cuarta.
Marinero de segunda Miguel Agüera Cordero.—De
cuarta.
Marinero de segunda Juan Rodríguez Guerrero.—
De cuarta.
Madrid, 8 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 83/73.—A propuesta del
General del Tercio de Armada de conformidad con lo
Página 400.
informado por la Junta de Recompensas, y en atención
a la meritoria labor desarrollada en el desempeño de
sus respectivos destinos en el mencionado Tercio, por
el personal de Infantería de Marina que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Capitán clon Manuel Barrios Marcet.—De segunda.
Subteniente don Miguel Prieto Aguilar.—De ter
cera.
Sargento primero don Francisco Polo González.
De tercera.
Cabo primero Especialista (V) Juan Molina Sán
chez.—De cuarta.
Cabo segundo Especialista Diego Molina Pérez.
De cuarta.
Soldado de Oficio Isidro García Fernández.—De
cuarta.
Soldado José Masdevall Mala.—De cuarta.
Soldado Antonio Pérez Gutiérrez.—De cuarta.
Madrid, 8 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 84/73.—A propuesta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en la Escuela Naval Militar por el
Contramaestre Mayor don Angel Fontaíña Lijo, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de segun
da clase, con distintivo blanco.
Madrid, 8 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 85/73.—A propuesta del
Almirante jefe del Departamento de Personal, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recompen
sas, y en atención a lameritoria labor desarrollada en
el desemplño de sus respectivos destinos en la Direc
ción de Enseñanza Naval por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle Mención
Honorífica sencilla :
Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas y Archivos
don Vicente Mar Torres.
Sargento Escribiente don Luis García Gil.
Sargento de Infantería de Marina don Sebastián
Pacheco Real.
Madrid, 8 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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EDICTOS
(65)
Don Antonio Toimil Cartelle, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 29 de 1973,
instruido por la pérdida de la Cartilla Naval núme
ro 64 de 1964, del inscripto de este Trozo Manuel
López Insúa.•
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima del Cantábrico, obrante al folio 14, ha quedado
nulo v sin valor el expresado documento ; incurrien
do en
w
responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Vivero, 26 de ellen; de 1973.-7-E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Antonio Toimil Cartelle.
e
(66)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez • de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida número 41,
instruido a favor del inscripto por este Trozo Da
río Martínez Feal, folio 329 de 1953, por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de fecha 23 de enero de 1973 se de
clara nulo y sin valor el referido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo
entregue a las Autoridades competentes.
El Ferrol del Caudillo, 26 de enero de 1973.—El Al
férez de Navío, Juez instructor, Antonio Verdera Ri
7Pas.
(67)
Don José Lloret Chamorro, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Tarjeta
de Identidad Profesional Marítima correspondien
te al título de Oficial de Máquinas de la Marina
Mercante, de segunda clase, de don Pedro Guillén
Balanza,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima ha
quedado nulo y sin valor el documento extraviado ;
incurriendo en responsabilidad quien encontrándolo
no hiciese entrega del mismo a las Autoridades de
:11arina.
Cartagena, 29 de enero de 1973.—E1 Alférez de
Navío, juez instructor, José Lloret Chamorro.
(68)Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 7 de 197-3, instruido para acreditar
el extravío de la Cartilla. Naval Militar de SantiagoMal Crespo, folio 163 de 1962 de sujetos al servicio, del Trozo Marítimo de Marín,
Número 36.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Cantábrico
de 23 de enero actual ha sido declarado nulo dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad el que
haga uso indebido del mismo.
Marín, 29 de enero de 1973.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(69)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta y
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 569 de 1972, instruido para acredi
tar el extravío de la Libreta de Inscripción Marí
tima de Jaime Peleteiro González, folio 100 de 1972
de Inscripción Marítima. del Trozo de Marín.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Au
toridad judicial de esta Zona Marítima del Cantábri
co de fecha 29 de noviembre último ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 29 de enero de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Marcelino López Núfie.,-.
(70)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío y juez
instructor del expediente de pérdida número 57 de
1973, instruido a favor del inscripto por este Trozo
Juan Benigno Cebreiro García, folio 52 de 1962,
por pérdida de la Cartilla Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de fecha 27 de enero de 1973 se
declara nulo y sin valor el referido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo en
tregue a las Autoridades_rompetentes.
El Ferrol del Caudillo, 30 de enero de 1973. El
Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio 17erdera
Rivas.
(71)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío y Juez
instructor del expediente de pérdida número 529
de 1972, instruido a favor del inscripto por este
Trozo Edelmiro Pérez Mariño, folio 565 de 1963,
por pérdida de la Cartilla Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de fecha 27 de enero de 1973 se
declara nulo y sin valor el referido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo en
tregue a las Autoridades competentes.
El Ferrol del Caudillo, 30 de enero de 1973.—E1
Alférez de Navío, juez instructor, Antonio T7erdera
Rivas.
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